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For more than hundred years, the Comptes rendus jour-
nals havewitnessed the quality of French chemical research.
Leading French chemists such as Marcellin Berthelot, Henri
Moissan, Victor Grignard, Yves Chauvin, and Jean-Marie
Lehn, to name just a few, have published groundbreaking
results in Comptes rendus and contributed to the history of
this journal. But what is the current state of French funda-
mental chemistry in 2016 and who are the new rising
chemists from France? The present thematic issue, entitled
“Emerging chemistry in France”, has been put together in
order to answer these important questions. It has been
prepared in close collaboration with the Chemistry section
of the French Academy of Sciences and aims to give an
overview of a selection of promising research topics that are
currently studied in French laboratories. Thus, this issue
contains 25 articles written by leading research groups.
Importantly, the selection of these contributors was not
made at random. First of all, rather than inviting most
renowned researchers, we chose to focus on a generation of
young and conﬁrmed talents working on expanding sub-
jects that represent the future of the ﬁeld. Moreover, a wide
range of aspects of modern chemistry such as theoretical
chemistry, organic synthesis, catalysis, polymer chemistry,
supramolecular chemistry, physicochemistry, and materials
science, among others, have been included in this issue.
Hence, we hope that this thematic issue of Comptes rendus
Chimiewill give our readers a comprehensive description of
the avant-garde of French research in chemistry.
Avant-propos
Depuis plus d’un siecle, les Comptes rendus sont un reﬂet
de la qualite de la recherche en chimie en France. Les plus
grands chimistes français, commeMarcellin Berthelot, Henri
Moissan, Victor Grignard, Yves Chauvin et Jean-Marie Lehn,
pour n’en citer que quelques-uns, ont publie leurs travaux
dans ce journal et ont fortement contribue a son histoire.
Mais quel est l’etat des lieux en 2016 de la chimie françaisehttp://dx.doi.org/10.1016/j.crci.2016.03.001
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creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).et quels en sont les futurs leaders ? Ce numero special des
Comptes rendus Chimie, intitule « Emerging chemistry in
France », a ete speciﬁquement conçu pour repondre a ces
questions. Ce numero a ete prepare en etroite collaboration
avec la section de chimie de l’Academie des sciences et a
pour objectif de donner un aperçu des sujets novateurs
etudies en ce moment dans les laboratoires de recherche
français. Dans ce contexte, 25 articles de qualite sont
presentes. Il est important de preciser que la selection des
contributeurs n’a pas ete faite au hasard. Tout d’abord, nous
avons prefere faire ﬁgurer dans ce numero les travaux de
talents tres prometteurs sur des sujets en pleine expansion
pluto^t que ceux de chercheurs hautement conﬁrmes. De
plus, nous avons veille a ce qu’un vaste eventail des
thematiques de la chimie moderne, telles que la chimie
theorique, la synthese organique, la catalyse, la chimie des
polymeres, la chimie supramoleculaire, la physico-chimie et
la chimie des materiaux, entre autres, soient representes
dans ce numero. Ainsi, nous esperons que ce numero special
des Comptes rendus Chimie donnera aux lecteurs une
description realiste de l’avant-garde de la recherche fran-
çaise en chimie.
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